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Theatrical tradition targets the trational drama; however,it contains 
universality in a national context-it defines the state of development of 
national an foreign art. The writer analyses the trasmission and 
complement of early Chinese cinematic ideology in the chinese 
perspective, and explores the unique evolution from theatrical tradition to 
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第一章  “文以载道”与“戏教传统” 
 
第一节  “文以载道”：民族审美规训与叙事美学 
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